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Adrninistració 
Al llarg de I'any 1903 es confirma 
una tendencia que ja es va poder 
observar durant I'any 1902, la poca 
participació dels regidors en els 
plens municipals. La majoria de les 
sessions es realitzen en segona 
convocatoria i són nombroses les 
vegades que es realitzen amb I'única 
presencia de I'alcalde, Antoni Martí 
Serra, i un sol regidor. A partir del 1 2  
de mar& I'alcalde decideix tirar els 
acords endavant encara que no hi hagi 
prou quorum. 
Una de les primeres decisions 
de I'any és la creació de la Junta 
Municipal corresponent al 1903. Les 
diligencies pera la seva formació es 
van fer a finals del mes de gener i, un 
cop realitzades totes les formaiitats 
legals, es va procedir al nomenament 
dels membres de les tres seccions 
de la Junta: 
- Pere Papiol Ferre 
- Antoni Rubert Climent 
- Prosper Ollé Girona 
- Antoni Cesari Nogués 
- Bonaventura Blas Catala 
- Esteve Dalrnau Domenech 
- Josep París Martí 
- Ramon Altes Ollé 
- Josep Batet Rosich 
- Josep Aluma Planas 
Tot i la formalització de la Junta 
Municipal, el 12 de febrer el consistori 
va demanar al secretari municipal, 
Pau Magriña, que realitzés totes les 
tasques necessaries per a I'inici 
de I'elaboració del repartiment del 
consum que, tal com marcava la Ilei, 
era una de les responsabilitats de 
la Junta i, a aquelles alcades d'any, 
encara no s'havien iniciat. 
Una altra de les tasques principals 
de la Junta era l'elaboració i correc- 
ció del cens electoral, tasca que va 
ser encomanada el 7 d'abril quan el 
secretari municipal va informar d'un 
Reial Decret, datat el 26 de marc, 
pel qual es dissolien el Congrés dels 
Diputats i la part electiva del Senat 
i es convocaven eleccions generals 
a les dues Cambres, per als dies 26  
d'abril i 1 0  de maig respectivament. 
L'Ajuntament va acordar el compli- 
ment dels tramits previstos a la llei 
electoral i també va acordar els locals 
on s'haurien d'instablar les meses 
electorals: en el Primer Districte. 
ara fa cent anys 
Secció Única, a la sala de plens de 
la casa consistorial; en el Segon Dis- 
tricte, Secció Única, al primer pis de 
I'Escola Pública de nenes de I'Hospi- 
tal, tal com s'havia fet en anteriors 
processos electorals. 
Ja durant el mes de gener s'havi- 
en exposat al públic les llistes dels 
compromissaris per a I'eiecció de 
senadors, a les quals no s'havia pre- 
sentat cap mena de reclamació i, per 
tant, havien quedat aprovades. 
Pero aquestes no van ser les úni- 
ques eleccions que es van produir a 
Alcover durant I'any 1903. El 27 d'oc- 
tubre, en una circular del Butlletíde la 
Província, es convocaven les eleccions 
per escollir els representants munici- 
pals durant el bienni 1904-1906, que 
s'havien de realitzar el diumenge 8 de 
novembre. Una setrnana abans havien 
de ser nornenats els interventors i 
s'havien de proclamar els candidats. 
EIs locals on se situarien les meses 
electorals havien de ser els rnateixos 
de les eleccions a Corts i al Senat. 
A causa de la necessitat que 
havien de cessar en el seu carrec 
cinc regidors escollits en el bienni 
1899-1901 i, Iogicament, se n'havien 
d'escollir cinc més, es va decidir que 
se n'escollissin tres peral primer dis- 
tricte idos peral segon. Cada elector 
podria votar dos regidors en el primer 
districte i un en el segon. 
El capítol de nomenaments no es 
va limitar a la formació de la Junta 
Municipal. D'aquesta manera, el 23 
de julio1 van ser nomenats vocals 
de la Junta Pericial Francesc Robert 
Climent i Pere Agras Girona. També 
van ser nomenats Josep Aluma i 
Josep Gomis corn a suplents. Pos- 
teriorment, el 4 d'agost, I'Adrninis- 
tració de Contribucions va nornenar 
perits repartidors de la mateixa Junta 
Pericial els veins d'Alcover Geroni 
Rosich Girona i Prosper 011é Girona, 
i el foraster Fran~esc Llopis Cabeza. 
CAjuntament va acordar realitzar les 
gestions necessaries per comunicar- 
los el seu nomenament. 
El 7 d'abrii es va acordar I'assisten- 
cia de tots els regidors en ple de I'Ajun- 
tament a les processons de Dijous i 
Divendres Sant, responent d'aquesta 
manera a la invitació realitzada pel 
procurador de la Confraria de la Sang, 
Pere Brunet Monné, i per tractar-se 
d'un costum tradicional establert "en 
temps immemorial". 
De cara a la Fira es va acordar que 
els mercaders que volguessin establir 
les seves parades es regirien pels 
mateixos drets establerts els anys 
anteriors, i es va demostrar la volun- 
tat del consistori de continuar donant 
re\levancia a la Fira i la Festa Major de 
la vila, tal com havia quedat remarcat 
en els acords de I'any 1902. 
Unes setmanes més tard es va 
informar que, gracies als drets de 
porta de la Fira, s'havien recaptat 
fins a 300 ptes. Aquesta quantitat es 
va fer servir per eixugar alguns dels 
deutes que arrossegava la hisenda 
municipal. 100 ptes. es van destinar 
a Joan Girona Serra, al qual es de- 
vien dos anys per la seva tasca de 
conserge a I'escorxador municipal. 
100 ptes. mes van ser peral  forner 
Sebastia Malapeira Banús a compte 
del pa subministrat a Josep Torreli, ca- 
talogat com a pobre, i als seus pares. 
Les 100 ptes. restants van ser per a 
I'aiguader municipal, corresponents 
al sou d'un any. 
La precaria situació economica de 
la corporació municipal, com veurem 
en I'apartat dedicat a Hisenda, va 
provocar que el 15  de setembre es 
comuniqués als serenos de la vila, 
Joan Te11 Vinadé i Francesc Aluma 
Batet, que "quedaban relevados de 
cobrar sus haberes como tales sere- 
nos de este municipio, pero que se les 
permitiría seguir en su empleo si que- 
rían conformarse con los donativos o 
recolectas que hagan cada domingo 
en el vecindario", cosa que tots dos 
serenos van acceptar. 
Malgrat aquesta situació, es va 
poder fer front als pagaments dels tre- 
balladors municipals durant tot I'any 
i es va decidir la contractació d'un 
temporei que ajudés al secretari en 
les seves tasques, ja que a causa de 
la gran quantitat de feina acumulada 
el1 sol no podia donar I'abast. 
A finals d'any van arribar a Alcover 
nous habitants. El 15  de novembre 
s'informava que el matrimoni format 
per Andreu Roig Torrell i Teresa Ruiz 
Masdeu, juntament amb els seus 
fills Bienvenida i Francesc, es dona- 
ven de baixa al padró d'habltants de 
Tarragona i ingressaven a I'alcove- 
renc. El 3 de desembre també pas- 
saven a formar part del padró Lluís 
Carbó i la seva família. Aquests nous 
alcoverencs venien a augmentar el 
nombre d'habitants de la vila que, 
segons el cens realitzat durant I'any 
1901 i aprovat per la Junta Provincial 
el 15  de novembre, ascendia a 1.964 
vefns. 
Hisenda 
La situació de la Hisenda munici- 
pal continua en la mateixa situació 
precaria que en anys anteriors. tot 
i que les dificultats per realitzar la 
recaptació dels diferents impostos al 
municipi cada vegada són majors. Ni 
els constants avisos, pregons, ame- 
naces, ni el nomenament de diferents 
agents executius encarregats de fer la 
recaptació aconsegueixen el seu ob- 
jectiu. La situació és tan complicada 
que I'Ajuntament gairebe arriba als 
tribunals perno satisfer els seus pa- 
gaments, es decreten embargaments 
i molts treballadors municipais veuen 
periilar els seus sous. 
La primera decisió de I'any va 
consistir a acordar el recarrec del 
50% de les quotes del Tresor sobre 
l'impost de cedules personals del 
terme municipal. 
El major problema de recaptació 
es va produir amb el repartiment de 
les quotes de consums. El 8 de gener 
ja s'informava en un expedient que, 
en I'adopció de mitjans per satisfer 
aquestes quotes per a I'any 1903, 
ara fa cent anys 
es demostraven infructuosos tots els 
assajos practicats d'encapcalaments 
gremials, lloguers a venda lliure i Ilo- 
guer a venda exclusiva de les especi- 
es de Iíquids. Tenint en compte que, 
en aquests casos, s'havia de seguir 
el Reglament, es declarava obligatori 
l'encapcalament de Iíquids a Alcover. 
Per aquest motiu es va convocar els 
contribuents agremiats de Iíquids per- 
que acordessin la manera de repartir 
les quotes i els recarrecs, que ascen- 
dien a un total de 7.335,09 ptes. 
Ates, pero, que els contribuents 
agremiats no accedien a satisfer el 
repartiment de Iíquids de manera 
voluntaria, el 5 de febrer l'alcalde 
autoritzava el sorteig dels represen- 
tants d'aquest gremi per confeccionar 
el repartiment i la realització de les 
quotes. El secretari de I'Ajuntament 
va disposar una urna amb les papere- 
tes corresponents a tots els membres 
del gremi i va procedir al sorteig, el 
resultat del qual va ser el següent: 
Ramon Rubert Ferré, Ferran Andreu 
Lloberas, Juan Girona Miret, Gabriel 
Simó Isern, Antoni Roca Ferré, Antoni 
Climent Oliveras, Esteve (?) Company, 
Sebastia Malapeira Banús, Joan Prats 
lsern i Josep Barbara Cervelló, que 
van quedar designats representants 
del gremi de Iíquids a I'efecte de 
confeccionar el repartiment respectiu 
i dura terme totes les obligacions de 
la Ilei. 
Posteriorment, el 1 0  de mar$ es 
va realitzar una reunió extraordinaria 
de la Junta Municipal en funcions 
de junta repartidora de l'impost de 
consum per a I'any 1903, sota la 
presidencia de I'alcalde, Antoni Martí 
Serra. L'objectiu de la reunió era re- 
soldre totes les reclamacions contra 
el repartiment. Una hora després de 
la convocatoria no s'havia presentat 
cap reclamació malgrat els pregons 
que anunciaven el judici de greuges, 
els edictes i haver comunicat als con- 
tribuents afectats les quotes que els 
pertocava pagar. 
Dos dies més tard, I'alcalde anun- 
ciava mesures per poder aconseguir 
que els contribuents paguessin els 
seus descoberts per consums, guar- 
dia rural i altres impostos de I'any 
1902, aixícom altres endarreriments 
per qualsevol motiu. L'objectiu era fer 
front a les accions que, de manera 
preventiva, havien iniciat la Hisenda i 
la Diputació Provincial, per tal de fer 
els pagaments de consums i contin- 
gents, i per poder pagar ei sou als 
treballadors i satisfer la resta de des- 
peses municipals. Una d'aquestes 
mesures va ser el nomenament de 
Francesc Cabré Martí(ho havia estat 
anteriorment i havia estat substitu'it 
per no acomplir el seu treball) com 
a agent executiu, perque procedís 
al cobrament dels descoberts dels 
morosos. Francesc Cabré, pero, ja 
havia estat agent executiu de la vila 
i, a causa de la seva poca eficiencia, 
havia estat substitu'it per Domingo 
Lamata a finals de I'any 1901. El 
25 de juny, per tal de dur a terme 
la recaptació de tots els impostos 
ara fa cent anys 
municipals que estaven pendents 
de cobrament, es va nomenar agent 
executiu Tomas Sans Rebull, amb un 
sou diari de 13 ptes. durant el temps 
que necessités perdura terme la re- 
captació. Novament es deixava sense 
validesa I'anterior nomenament de 
Francesc Cabré. 
La crítica situació es va agreujar el 
9 de juny amb la visita de tres treballa- 
dors representants de I'arrendatari del 
Contingent Provincial, Sr. Palomares, 
per reclamar l'entrega del 25% d'allo 
que el municipi tenia embargat del 
total ingressat a la Dipositaria Munici- 
pal. En cas de no fer-ho, es passaria 
I'expedient als tribunals de Justícia 
per tal d'exigir les responsabilitats que 
fessin falta. Malgrat que es tractava 
d'una quantitat petita, no es va poder 
satisfer el pagament perque s'havien 
utilitzat els fons recaptats per fer front 
a les necessitats municipals, ja que, 
malgrat els diversos pregons i avisos, 
no s'havia aconseguit prou recaptació. 
L'alcalde i el secretari van visitar a 
Tarragona el Sr. Palomares, arrenda- 
tari del Contingent Provincial, i, per tal 
que se suspengués qualsevol procés 
iniciat contra el consistori,van arribar a 
un acord per fraccionar els pagaments 
de dos trimestres: primer un pagament 
de 250 ptes. en un termini de 8 o 10 
dies; segon, 500 ptes. abans de finals 
de juny; les quantitats restants, fins a 
completar dos trimestres, a satisfer el 
30 de setembre. 
El 25 d'agost, davant dels mals 
resultats de la recaptació realitzada 
per I'agent executiu, Tomas Sans, 
es va procedir a I'embargament dels 
deutors més morosos i els que devien 
major quantitat de quotes per con- 
sums i altres conceptes pendents de 
cobrament, per tal d'aconseguir prou 
fons i evitar les responsabilitats que 
podrien resultar de la intervenció de 
la Hisenda. 
Cap a finals d'any, pero, la situa- 
ció sembla que comenqa a millorar 
lleument i el consistori pot comencar 
a fer front a certs pagaments. Primer 
I'alcalde va informar que s'havia re- 
tornat a I'Administració dSHisenda la 
quantitat de 472,55 ptes. en concep- 
te de cedules sobrants. Més tard, es 
va informar de I'ingrés de 460 ptes. 
provinents dels drets de consum 
i escorxador de les carns del mes 
d'octubre. Amb aquesta quantitat es 
podien satisfer els sous dels treballa- 
dors municipals. També es va pagar 
a Joan Punsoda la quantitat de 150 
ptes. per les feines realitzades a la 
Secretaria del municipi. Cany s'havia 
iniciat amb el pagament a Pau Mateu 
d'un compte de 106,80 ptes. per 
I'import del petroli, oli, tubs i escom- 
bres subministrats al consistori des 
del maig fins al desembre de I'any 
1902 i va acabar amb el pagament 
de 230,25 ptes. al mateix Pau Mateu 
pels mateixos conceptes entre gener 
i desembre de 1903. 
Pel que fa al capítol de la Hisenda, 
aquest finalitza amb la publicació al 
Butlletíde la Província del repartiment 
de la contribució territorial pera I'any 
ara fa ccnt anys 
següent. que. en el cas d'Alcover. 
ascendia a 29.431.81 ptes. i amb 
I'aprovació del pressupost municipal 
pera l  1904. 
Ensenyament 
El 5 de maig. el regidor Esteve 
Domingo exposava que I'estat de la 
teulada de I'Hospital. on es trobava 
I'Escola Pública de nenes. estava en 
un estat Ilastimós i amenacava esfon- 
drar-se. Es va acordar I'inici. de manera 
immediata, de les obres de reparació 
de la teulada per evitar que es po- 
guessin produir danys personals entre 
les nenes que assistien a I'escola i 
per tal de preservar I'edifici. Malgrat 
aquest acord. la situació devia ser 
prou lamentable perque a principis del 
mes d'agost la corporació municipal va 
veure la necessitat de tirar endavant el 
projecte de construcció d'un nou edifici 
per instal4ar les Escoles Públiques. Un 
edifici que havia de tenir prou capacitat 
atesa la importancia de la població i 
que havia de reunir les condicions higi- 
eniques necessaries per a la salut dels 
alumnes. Per tot plegat es va decidir 
demanar a I'arquitecte Ramon Salas la 
realització d'uns planols i I'elaboració 
d'un pressupost. 
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Quintos 
Aquesta secció ja es un classic 
entre els temes que centren l'atenció 
municipal durant els primers mesos de 
I'any. Al febrer, I'Ajuntament va procedir 
a la classificació dels mossos pobres 
i els mossos amb mitjans (pudientes) 
del reemplacament corresponent a 
I'any 1903. Aquests mossos havien de 
ser objecte de reconeixement medic en 
I'acte de classificació i declaració de 
soldats. i la seva condició economica 
era determinant per saber si havien 
de satisfer els honoraris dels metges 
encarregats de les revisions o si, per 
contra, se n'havia de fer carrec el mucii- 
cipi. Els mossos amb mitjans van ser: 
Joan Nogués Huguet, Ramon Torrell Ba- 
sora, Josep Agras Bosch, Josep Girona 
Vallverdú, Joan Isern Solé, Josep 
Punsoda, Josep Aluma Palau, Joan 
011é Rovellat, Joan Andreu Sanfeiiu, 
Josep Catala Martí, Salvador Altes Tell 
i Antonio Benet Agras. Els mossos de- 
clarats pobres van ser: Narcís Garcia 
Espinach, Jacint Puig Isern, Simó Roca 
Ferré, Joan Grau Agras, Josep Puig 
Mercadé, Pere Ulldernolins Miró,Antoni 
lsern Arnau, Josep Agras, Pere Roca 
Vendrell i Albert Horns Agras. 
Posteriorment, al mes de juliol, 
I'alcalde, ~ a r i í  Serra, va ser escollit 
comissionat per fer l'ingrés en caixa 
dels mossos del reernplacament, que 
s'havia de verificar a primers del mes 
d'agost a la Zona de Reclutament de 
Vilafranca del Penedes. 
Urbanisme 
En els darrers mesos hem estat 
testimonis de les manifestacions per 
I'oposició al transvasament d'aigua del 
riu Ebre, que preveu el Pla Hidrologic 
Nacional del Govern Central. Aques- 
tes qüestions sobre I'aprofitament de 
I'aigua han estat constants al llarg de 
la historia i a la nostra vila tenim un 
exemple molt semblant al tema que 
s'esta debatent aquests dies. El 25 
d'agost de 1903 I'bJuntament dPAlcover 
es feia resso del rebombori i la inqui- 
etud que havia causat entre els velns 
la notícia publicada en el Butlletíde la 
Província, segons la qual es procediria 
a la concessió a favor de I'Ajuntament 
de Reus de cert aprofitament d'aigua 
provinent del riu Francolí. El rnotiu de 
la inquietud era que aquesta conces- 
sió podria perjudicar els interessos 
dels alcoverencs que ja s'aprofitaven 
de I'aigua d'aquest riu. L'alcalde va 
proposar al Ple que es prenguessin 
els acords necessaris per oposar-se 
a la concessió, perque si arribaven 
a veure's perjudicats els propietaris 
que reguen amb aquestes aigües, les 
seves queixes es podrien convertir en 
desordre públic, amb perill d'haver de 
lamentar desgracies personals. Un fet 
que, en tot rnoment, es volia evitar. Es 
va decidir que I'alcalde emprengués 
totes les accions i recursos necessaris 
per oposar-se a aquesta concessió. 
Un Reial Decret del Ministeri d'Agri- 
cultura, Indústria, Comerc i Obres 
Públiques oferia la col.laboració es- 
tatal per a la construcció de camins 
veinals. El 15  d'agost el consistori 
acordava fer arribar a la Diputació de 
Tarragona la proposta,juntament amb 
els municipis de Mont-ral, Capafonts 
i Prades, per construir un camí veinal 
que, sortint des d'Alcover, es dirigís 
als altres municipis fins trobar-se amb 
la carretera que, des de Reus, arriba- 
va fins al Iímit provincial amb Lleida. 
Els municipis oferien I'expropiació de 
les terres, l'import de la pedra sense 
rnoldre i el seu transport al lloc con- 
venient, el salari de 150 bracers per 
quilbmetre i la conservació del mateix 
camí un cop estigués enllestit. 
Continuant amb els avenqos tecno- 
Iogics propis de principis del segle XX 
i el seu aprofitament per a la moder- 
nització de la vila, les "forces vives" 
d3Alcover, així descrites a les matei- 
xes actes municipals, formades pels 
industrials, propietaris i comerciants, 
dernanaven formalment al consistori 
I'obertura al públic el Servei de Tele- 
graf de I'estació de ferrocarril de la 
Iínia Reus-Lleida corresponent a la 
Companyia del Nord d'Espanya. 
Després de considerar que seria de 
gran utilitat per als interessos del veinat, 
de la mateixa companyia i de I'Estat, es 
va decidir realitzar la petició al director 
gerent de la citada companyia. 
Finalment, podem remarcar que el 
13 d'agost es va atendre la petició del 
metge cirurgia de la vila, Joaquim de 
Riba, que demanava la possibilitat de 
tancar el portal principal de casa seva, 
situada al número 2 del carrer Major, i 
fer un nou portal a I'altre costat de la 
mateixa casa per a millor comoditat 
seva. Com que no es veia en que podia 
perjudicar el municipi aquest canvi, la 
corporació li va donar el vistiplau amb 
la condició que la nova porta s'obrís 
cap a dins. 
Sanitat i beneficencia 
El 7 d'abril es va informar d'un 
Reial Decret de 15 de gener pel qual 
s'ordenava i es dictaven les regles per 
a la vacunació de la població. Es va 
acordar I'acompliment del Decret i es va 
demanar al rnetge titular de la vila que, 
entre els dies 15  d'abril i 15 de rnaig, 
es procedís a la practica de vacunació i 
revacunació. Uns mesos rnés tard, el 1 4  
de julio1 es va fer arribar al governador 
civil la relació de tots els vacunats. 
Com a curiositat, també el 7 d'abril 
es va informar del pagament de 25 ptes. 
a Pau Ages Llavoré perla compra d'una 
cama artificial, tal com ja s'havia aprovat 
en el Ple del 7 d'octubre de 1902. 
E X. Sánchez Mesa 
